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??:?? 了解非 ICU 护士对机械通气患者的照护行为意向 , 为提高护士照护机械通气患者的技能培训提供依据。
?? 应用护士对照护机械通气患者的行为态度 、主观行为规范和行为意向量表(中文修订版)对照护过机械通气患者
的 140 名非 IC U 护士进行测评。?? 66.9%、93.9%及 94.0%的调查对象照护机械通气患者的行为态度 、规范及意
向为正性。?? 大部分非 ICU 护士对照护机械通气患者态度积极;可从对行为 、态度 、规范及意向有显著影响的因
素入手改善少部分人的行为意向 ,尤其注重其正性主观行为规范的培养。
???:护士;　机械通气;　照护行为;　行为意向
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Abstract:Objective To understand non-ICU nurse s' attitude , subjective no rm and behavio ral intentions tow ard caring
mechanica lly ventilated patients in chengdu.Methods The modified ve rsion of a ttitude , subjective no rm &behavio ral in-
tention of nurses towa rd mechanically ventilated patients(ASIMP)was used to investig ate 140 non-ICU nur ses in three
te rtiar y-level ho spitals in Chengdu.Results 66.9%, 93.9% and 94.0% non-ICU nur ses we re po sitive fo r the attitude ,
subjective norm and behavio ral intentions toward caring mechanically ventilated patients.Conclusion Most of non-ICU
nurses' behavio ral intentions towa rd caring fo r mechanically ventilated patients w ere po sitiv e.In o rde r to improve non-
IC U nurses' behavio ral intentions towa rds ca ring mechanically v entila ted patients , fac to rs that had significantly posi-
tiv e effec t on behavio ral intention should be emphasized.Non-ICU nurse s' positive subjective no rm should be tr ained
especially.
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　　?????????????? ,??????
??????????????。????????
??? 、???????????????????
??。?? ,?????????????????
????(intensive care unit , ICU),? ICU ????
????????。???????????? ,?
??????? ,???????????????。
???????????????????? ,??
???????????????????????
????????? 、??[ 1] 。?????????
????? ,????????????? 3.7%[ 2] ,
????????????。??????????
? ICU?????????????????。?
? ,??????? 3?????????? ICU ?
????????????????????? ,?
?????????? ICU???????????
??????? ,????????。
1　?????
1.1　??
????:????? 3???????? ICU
?? ,? 3???????????? ,?????
????? , 1??????????? 。????
????? 140 ? ,??? 137?(97.9%)、? 3?
(2.1%);????0.5 ～ 23.0?。????:??17
?(12.1%), ? ? 96 ? (68.6%), ? ? 27 ?
(19.3%)。??:?? 89 ?(63.6%), ?? 36 ?
(25.7%),???? 15?(10.7%)。??????
??????? 98 ?(70.0%), ;???? 61 ?
(43.6%),????? 79?(56.4%)。
1.2　??
1.2.1　????:??????????????
???? 、???????????(?????)?
?????。???? 2?? ,? 1???????
??? ,???? 、?? 、???? 、?? 、???;?
2????? 7??????。 ①????。??
21??? ,?????? 、??????? 10 ??
? ,???? 1???;??????=∑(????
×??????)+????。 ②??????。?
? 9??? ,?????????????????
?? 4??? ,???????? 1???;???
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??????。 ③???? 。?? 25???。??
??????????0.79 ～ 1.00 ,???????
???? 0.92;???????????????
0.62 ～ 0.93 ,?????????????? 0.86。
????????? 1 ～ 7?(1 ～ 3???????
?????????? , 4???????????
?????? , 5 ～ 7 ?????????????
????)。
1.2.2　?????????:??????? ,??
????????????? 、?? ,??????
????? ,??????????????(??
??)。?????????????????? ,
??????? 。??????? 193 ? ,????
?? 140? ,?????72.5%。? SPSS 11.5??
??????? ,??????。
2　??
140?? ICU??????????????
?? ,?? 1 。
? 1　140 ?? ICU ??????????
??????
??? ??( x±s) ???(%)?? ?? ??
???? 286.11±62.17 22.5 10.6 66.9
　???? 47.10±5.92 31.4 9.3 59.3
　?????? 51.96±7.75 19.1 10.5 70.4
?????? 158.13±32.18 2.4 3.7 93.9
　?????? 25.37±3.22 1.8 1.4 96.8
　????????? 23.76±3.15 3.4 6.1 90.5
???? 158.54±11.60 2.3 3.7 94.0
3　??
3.1　????
? 1? ,? 59.3%? 70.4%? ICU ?????
???????????????????? 。?
??????????????????? ,???
??????????????????? ,???
???????? 、????????????。?
? ,? 70.0%???????????????? ,
??????????????? ,???????
??????????????????????
??????????。
??????????? 2 ????? ,???
??“????????????? 1??????
?????” 、“????????????????
?????” 、“????????????????
??”3????????? ,?????????
???????????? 、??? 、??????
???????????? ,??????????
???????????????? 、??。???
??? ,???????????? 2????? ,
??? 22.5%? 59.3%??????“?????
??????????????????” ,???
?????????? ,????????????
?;??? 10.7%? 38.7%??????“????
????????????????” , ?????
???????:①??????????????
??;②???????????????????
?????。?????????? 20.0%???
???:“???????????????” ,??
?????????????? ,???????
? ,????????????;????????
??? ,59.5%??????:“?????????
??? ,???????????????????
?????????????” ,???????
ICU ????????????? 。
66.9%? ICU??????????????
?? 。??????????????? ,????
?????????????? ,????????
?????????????????? ,????
???????? ,?? ,???????????
?????????[ 3] 。???? ,???????
??????? ,???????????????
??????????? 。?? ,?????? ,?
????????????????? ,?????
? 、???? 、?????? ,??????????
??????????? ,???????????
??????????????????????
??。
3.2　??????
??????????? , 90.0%???? ICU
??????(????)???? 、?? 、????
??????????????????????
??。?????????????? ICU ???
??????????????? ,???????
????? 、??????????? ,?? ICU ?
??????????????????????
????。?? ICU ?????????????
??? ,???????????????????
? ,???????????????????? ,
??????????????? 、?? 、????
?????????????????。
?????????????? , ?????
ICU ??????????? 、???? 、????
????????????????? ,?????
??????????????????。???
·5·????? 2006? 11?? 21?? 21?(???)
??????????????? ,???????
? ,???????????????[ 4] ,????
?????????????? ,????? 。?
? ,??????????????????? ,?
??????????????????????。
????????????????????
?? ,? ICU ????????????????
????????????? ,?????????
??? 、??? 、???????????[ 5] 。??
????????????????? ,?“???
????”????????????????
?[ 6] 。??????????????????? ,
????????? ICU ???????????
????????????。?????????
?????[ 7] 。
????????????????????
????? ,?????????????????
?????????????????? ,?? ,?
??????????????????????
??????。
93.9%? ICU ???????????? ,?
?? 3???:①???????????????
????? ,??????;②?????????
??(??? 、?? 、?????????)????
?????????????????? ,????
????????;③?????????????
???? ,??????????????????
???? 。
3.3　????
????? ICU?????????????
?????(2.3%)???(3.7%),?????? ,
????>5.69 ,???????????????
????。????? McKinlay ?[ 7] ??????
???????????????????? 。?
???????????? ,??????????
??????????????????????
?????????。?? ,??????????
???????????????? 。
4　??
?????? 140 ????????????
? ICU ??????????????? 、???
????????。???? , ??? 66.9%、
93.9%? 94.0%???????????????
??? 、??????????????。????
??? , ???? ICU ????????????
???? ,?????????????????
? ,?????? ICU ????????????
??????????? ,??? ICU ???[ 8] ,?
?????????????? 。
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